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Diplomsko delo obravnava področje prenovo procesa uveljavljanja pravice do družinskih 
prejemkov. Sam proces se odvija na Centru za socialno delo. Prenova poslovnega procesa 
je predstavljana iz dveh delov,  teoretičnega in praktičnega. V prvem delu je na kratko 
predstavljena teorija na izbranem področju. Opisan je poslovni proces in prenova poteka 
poslovanja. V nadaljevanju je zapisanih nekaj besed o modeliranju poslovnih procesov in 
njegovem postopku. Teoretični del je prav tako namenjen predstavitvi Centra za socialno 
delo Črnomelj in Centra za socialno delo Trebnje. Nekaj besed pa je namenjenih tudi 
predstavitvi družinskih prejemkov. Teoretičnim izhodiščem sledi praktični del, kjer je 
predstavljen je obstoječ postopke uveljavljanja pravice do družinskih prejemkov. 
Predstavitvi obstoječega procesa sledi izvedba simulacije, s katero so ugotovljene 
pomanjkljivosti in slabosti. Na osnovi slabosti sledi izvedba prenovljenega postopka. 
Simulacije so izdelane s pomočjo programa iGrafx IDEFO 2013, s katerim sem pridobila 
tudi statistične podatke in naredila primerjavo obeh postopkov. 
Ključne besede: poslovni proces, modeliranje poslovnih procesov, simulacija, Center za 
socialno delo Trebnje, iGrafx IDEFO 2013, družinski prejemki.  
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SUMMARY 
THE RENEWAL PROCESS OF EXERCISING THE RIGHT TO FAMILY 
BENEFITS 
This paper discusses the field of the administrative processes for the right to family 
benefits and their renewals. The process is carried out at the Centre for Social Work. The 
renewal of the administrative process is represented in two parts, theoretical and 
practical. In the first section, I present an overview of the theory in the chosen field. I 
describe the administrative process and how the renewal is conducted. This is followed by 
some words on the modelling of such process and its structure. The theoretical part also 
includes a presentation of the Centre for Social Work Črnomelj and the Centre for Social 
Work Trebnje. The first part is conducted by a few words on family benefits. The 
theoretical background is followed by the practical part, which presents the existing 
process of exercising the right to family benefits. The presentation of the current process 
is followed by the execution of a simulation, with which any shortcomings and 
weaknesses are found. Based on its weaknesses, I prepared a proper renewal process. 
Simulations of the existing and the renewal processes were made with the IDEFO iGrafx 
2013 program, with which I also obtained the statistics data and, subsequently, have 
made a comparison of the two. 
Key words: business process, business process modelling, simulation, Center for Social 
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Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji je bila sprejeta 9. 
julija 1993. V njej je zapisano, da družina pomeni življenjsko družbo otrok in staršev. 
Predstavlja osnoven družbeni prostor, ki nam omogoča najbolj primerne pogoje za 
čustven in družben razvoj otroka, poleg tega pa je odgovoren za njihov dobrobit 
(Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v RS, 1993). Osnova človeške družbe 
je družina, katere skupnost članov vežejo sorodstvene, bivanjske ali prijateljske vezi. 
Njena naloga je družbena in biološka reprodukcija. Od ostalih oblik skupnosti1 se družina 
razlikuje po obstoju starševskega razmerja.  
S pojmom družinske politike opredeljujemo celoto gospodarski, pravnih, socialnih, 
vzgojnih, fiskalnih, zdravstvenih in ostalih ukrepov, ki jih izvaja nazoren politični in 
upraven sistem za boljšo kvaliteto življenja družin in družinskih članov (Resolucija o 
temeljih oblikovanja družinske politike v RS, 1993). Namen ekonomske pomoči družinam 
je v tem, da se pari lažje odločijo za otroke, družine se pogosto pojavijo v materialnih 
problemih, da se zagotovi otrokom boljše in enake razmere za življenje in da se starši bolj 
posvetijo delu v družini.  
Uveljavljanje pravice do družinskih prejemkov bo vedno aktualna tema. Za evropske 
razmere ima Slovenija dobro urejeno zdravstvo in šolstvo, socialnega varstva pa niti ne. 
Zaradi novih načrtov varčevalnih ukrepov, pa se  razmere še izrazito slabšajo na vseh 
področjih. Zelo veliko staršev niso zmogli ali znali kako priti do uspeha, čeprav so bili 
moralni in delavni. Ostali so brez edinega zaslužka, ki so ga nujno potrebovali za 
preživetje družine. Mnogi  še vedno prikrivajo pomanjkanje, saj so imeli še pred leti delo, 
čast in vir dohodka. Tako obupani in čustveno potrti morajo prositi za pomoč državo.  
A ni težava samo v tem. Problem vidim tudi v tem, da je postopek uveljavljenja pravice do 
družinskih prejemkov zapleten in dolg, čeprav se je leta 2014 postopek prenovil in 
dopolnil, kar bi le tega moralo poenostaviti. Vendar je bil poseg zgolj zakonsko premišljen. 
Zato menim, da je postopek mogoče še bolj poenostaviti. Ključno vlogo pri tem lahko ima 
informatizacija procesa. 
S to raziskavo želim dokazati, da je lahko postopek pridobivanja družinskih prejemkov 
hitrejši in enostavnejši.  Zato sem si zadala hipotezo: »Z uvajanjem informatizacije je 
mogoče pohitriti proces uveljavljanja pravice do družinskih prejemkov«. 
Za dokaz hipoteze sem izdelala model obstoječega postopka. Slednjega sem analizirala. 
Ugotovila sem pet šibkih točk. Te točke sem opisala v poglavju 5. Na podlagi ugotovljenih 
slabosti obstoječega sistema, sem pripravila nov, izboljšan postopek. Z vnosom 
parametrov procesne dinamike sem oba postopka simulirala. Rezultati simulacije obeh 
modelov so mojo hipotezo potrdili. 
                                        
1 Na primer partnerstvo ali gospodinjstvo.  
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Nalogo sem razdelila na 7 poglavij. V prvem poglavju je uvod diplomskega dela. 
Predstavlja uvod v področje in je namenjeno predstavitvi raziskovanja, metodologiji dela 
in cilj raziskovanja. 
Drugo poglavje predstavlja teorija na izbranem področju. V okviru teorije sta opredeljena 
pojma poslovni proces in prenova poslovnega procesa. V poglavju je predstavljen potek 
prenove poslovnih procesov, nekaj besed pa je namenjenih tudi modeliranju poslovnih 
procesov in simulacijah. 
V tretjem poglavju se začne praktični del. V začetku je predstavljen Center za socialno 
delo Črnomelj, predvsem statistični podatki glede zaposlenih in podatki o družinskih 
prejemkih. V nadaljevanju pa je predstavljen tudi Center za socialno delo Trebnje. Zaradi 
boljše predstave sem oba centra in rezultate statističnih podatkov tudi prikazala na koncu. 
V četrtem poglavju so predstavljeni družinski prejemki. 
Peto poglavje je namenjen obstoječemu postopku. Postopek je tako opisan, kot tudi 
grafično predstavljen. Predstavljeni pa so tudi podatki o simulaciji in rezultati simulacije. 
Slabosti obstoječega sistema so predstavljene in obrazložene na koncu poglavja. 
Šesto poglavje predstavlja predloge za spremembo postopka, prestavljen je model 
prenovljenega postopka ter grafični prikaz prenovljenega postopka. Na koncu so 
predstavljeni rezultati postopka in primerjava podatkov simulacije obstoječega postopka in 
simulacije prenovljenega postopka. 
Sedmo poglavje se imenuje Zaključek. V njem so predstavljene in zapisane glavne 
ugotovitve skozi pisanje diplomskega dela.  
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2 TEORIJA NA IZBRANEM PODROČJU 
V diplomskem delu želim izdelati prenovo procesa uveljavljanja pravic do družinskih 
prejemkov, zato bom najprej opredelila pojme, ki se dotikajo dela na procesih. Kot prvo 
me predvsem zanima kaj sploh je poslovni proces, kot drugo moram izvedeti kako 
dojemati prenovo poslovnega procesa in zadnje kako je potrebno narediti prenovo 
procesa, od orodij, tehnike pa do metodologije. 
 
2.1 POSLOVNI PROCES 
Avtorji v literaturi različno opredeljujejo poslovni proces. Spodaj so naštete opredelitve, ki 
so si po pomenu med seboj različne, podrobnosti vidimo le pri definiranju vhodnih in 
izhodnih dejavnikov. Shematski prikaz poslovnega procesa prikazuje slika 1. 
Hammer in Champy (1995, str. 45) se držita definicije, da je poslovni proces zaporedje 
dejavnosti, ki koristijo vložke (input) in proizvajajo izhodne enote (output), ki 
predstavljajo za stranke neko vrednost.  
Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič in Peček (2007, str. 12) 
Proces lahko razložimo kot število opravil, s katerimi preoblikujemo celoto inputov v 
konkretne dosežke za določene procese ali stranko, v katerem delujejo različne 
kombinacije postopkov, orodij ali ljudi (Wesnerr, in drugi, 1994, str. 38). 
Poslovni proces označuje skupek logično med seboj povezanih aktivnosti v katerih poteka 
izvajanje in nadzor. Izid aktivnosti je izdelek, npr. narejeno delo, nova listina, podpisana 
pogodba ali izdelan produkt (Kovačič, in drugi, 2004, str. 58). 
Harrington (1991, str. 9) ponazarja proces kot dejavnost oziroma skupino dejavnosti. Te 
sprejemajo vhodne faktorje, jim dopolni z vrednostjo ter omogoči izhodne faktorje stranki. 
Kovačič in Peček (2007, str. 11) opredeljujeta, da vsaka dejavnost v organizaciji ali zunaj 
nje predstavlja proces. Pri tem je pametno upoštevati, da kot procese opredelimo samo 




2.2 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
Izboljšava procesov je popolna prenova poslovnih procesov in preoblikovanje 
poslovnih procesov s katerimi dosežemo skrajševanje dobavnih rokov, povečanje 
kakovosti storitev in izdelkov, zniževanje porabe oziroma stroškov in podobno (Kovačič, in 
drugi, 2004, str. 58). 
Motivov in vzrokov za prenovitev procesa je več in se medsebojno močno razlikujejo. 
Davenport in Short (1990, str. 14-15) predstavljata navajata: 
 zmanjšanje porabe, 
 skrajševanje časa, 
 povečanje kakovosti, 
 polnomočenje delavcev. 
S prenovo si prizadevamo za dosego uspešnosti in učinkovitosti delovanja oziroma 
poslovanja prenovljenih procesov. Za uresničitev ciljev je potrebno najti optimum treh 
soodvisnih, po navadi nasprotujočih si ključnih merilih: stroškov, časa in kakovosti. Slika 2 
prikazuje temeljne cilje prenove poslovanja, ki so čas, stroški in kakovost (Kovačič, in 
drugi, 2004, str. 64). 
Slika 2: Temeljni cilji prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič, in drugi (2004, str. 64) 
 
Slika 3 predstavlja postopek prenove poslovnih procesov. Prva faza prenove 
(razumevanje) je namenjena vzpostavitvi podlage za uveljavitev in razvoj novega ali 
obnovljenega poslovnega modela v organizaciji. Prenova in informatizacija sta temeljni 
faktor za naslednji korak v poslovanju z jasnimi izidi (slabimi in dobrimi) za zaposlene. Pri 
zaposlenih je prisoten strah pred prenovo, zato je prva stopnja najbolj pomembna za 
odpravo strahu pred spremembami. Uspešnosti sprememb zapišemo z enačbo (Kovačič in 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 50): 
5 
S = N x V x P 
Pri tem je: 
S - pripravljenost na spremembe, 
N - nezadovoljstvo z razmerami (vemo, zakaj), 
V - vizija prihodnosti (vemo, kam), 
P - zaupanje v pot do sprememb (vemo, kako) 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 50). 
 
 
Druga faza, imenovana tudi 'izhodiščno modeliranje' je namenjena opredelitvi oziroma 
posnetku trenutne interpretacija poslovnih procesov v organizaciji. V tej fazi najdemo in 
predstavimo možnost odprave nepravilnosti pri njihovi izvedbi. Trenutne procese 
organizacija bolje razume in oceni s pomočjo modelov. Pri analiziranju bistveno pomagajo 
orodja s katerimi modeliramo, saj nam na lažji način predstavijo pogled v učinkovitost 
procesa (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 51). 
Tretja faza (poenostavitev) se začne po analizi obstoječih procesov. V tej fazi gre za 
poenostavitev procesa oziroma o prenovi v razumevanju večje uspešnosti in učinkovitosti. 
Rezultat prenove procesov je manjša porabljenega surovin, krajši čas, nižji stroški izvedbe 
itd (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 52). 
Zadnja faza je optimiranje procesov. Odraža se v tipizaciji in poenotenju. S tem doseže 
odstranitev spremenljivosti izvajanja procesa. Prenove poslovnih procesov ima za cilj tudi 
možnost za njihovo možno informatizacijo oziroma avtomatizacijo. Procesi postanejo 
optimalni (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 52). 
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Slika 3: Potek - stopnje, postopki in ključni rezultati prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2007, str. 29) 
 
2.3 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Predstavitev poslovnih procesov je lahko zares zapleten proces, zlasti v primeru celovite 
prenove poslovnih procesov. Zaradi boljšega razumevanja poslovnih procesov, v okviru 
prenove poslovanja, izdelamo njihove modele. Najprej naredimo modele sedanjih 
procesov, nato jih razčlenimo in poskušamo odkriti njihove napake ter poiščemo rešitve za 
izboljšave (Kovačič, in drugi, 2004, str. 79).  
Kovačič in Vintar (1994, str. 69) pravita, da model prikazuje preslikavo nekega dejanskega 
stanja oziroma pogleda na resničnost, ne pa stvarnosti same (slika 4). 
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Slika 4: Preslikava stvarnosti v model 
 
Vir: Kovačič in Vintar (1994, str. 70) 
 
V predhodnih poglavjih sem že omenila, da se pri prenovi in informatizaciji poslovanja 
uporabljajo različne tehnike in metode. Ena izmed njih je izdelovanje modelov, kar 
imenujemo modeliranje. 
Modeliranje je načrtovanje, gradnja in način izvedbe nekega modela. Model predstavlja 
sliko izvirnika, ki jo naredimo in uporabimo kot vir za ustvarjanje zamisli, prenos spoznanj 
in testiranje brez tveganja za izvirnik. Omogočajo nam boljši prikaz , opredelitev in s tem 
razumevanje določene težave (Kovačič in Peček, 2007, str. 34). 
Damij (2009, str. 49) pravi, da nam modeliranje poslovnih procesov najbolj pomaga pri 
splošnem dojemanju in analiziranju poslovnih procesov. 
Modeliranje je namenjeno načrtovanju in gradnji modelov. Največkrat ga uporabljamo za 
raziskovanje in reševanje problemov v različnih dejavnostih (Kovačič, in drugi, 2004, str. 
79).  
2.4 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Poslovni proces predstavlja celoto logično povezanih nadzornih in izvajalskih postopkov, 
katerih rezultat je neki output npr. opravljeno delo, načrtovani proizvod, izdelan dokument 
ali sklenjen dogovor. Kovačič in drugi (2004, str. 78) opredeljujejo naslednje sestavine: 
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 Dogodek, ki sprožijo izvajanje procesa ali veje procesa. Primer je lahko razpis 
izpita, prihod tovornjaka na ranžirno postajo, prihod stranke na blagajno, prijava 
uporabnika v omrežje in podobno. 
 Vhodi popišejo dokumente, ki so nujno potrebni za izvajanje procesa. Popišejo se 
dokumenti in podatkovni elementi na njih. Primeri vhodov so maturitetna 
spričevala, naročilnica in podobno. 
 Izhodi so dokumenti in sporočila, ki nastanejo zaradi izvajanja procesa. Primeri 
izhodov so računi, diplomske listine in podobno. 
 Lastnik procesa: je posameznik, ki je določen za nadzor ter izvedbo procesa. V 
mnogih organizacijah tega nimajo. 
 Omejitve so robni pogoji, ki definirajo način poteka procesa. Poleg tega še 
omejitve, ki jih ima njegov lastnik.  
 Izvajanje vsakega procesa povzroči stroške. Tudi pri najbolj avtomatiziranih 
procesih so stroški nabave opreme. Sicer največkrat govorimo o stroških 
človeškega dela, ki postaja vse dražje. Materialni stroški pa so v stalnem 
upadanju. Variirajo stroški energije. 
 Izvajanje procesa vedno zahteva določen čas. Slednjega merimo na več načinov. 
Eno je čas izvajanja postopka, drugo pa čas koristnega dela. 
Za podrobnejši prikaz določenih dejavnostih in delovnih procesov, ki potekajo, je potrebno 
najprej dognati navzočnost aktivnosti v poslovnem procesu in oceniti delovanje le teh v 
določenih poslovnih nalogah. Poslovni proces prikažemo v obliki grafa, zaradi 
podrobnejšega razčlenjevanja, lažje predstave položaja in omogočanja njihovih prenov. 
Postopek modeliranja je prikazan na sliki 5 (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 181). 
Slika 5: Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa 
 
 Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 181) 
 
Ko govorimo o modeliranju je potrebno upoštevati kar nekaj izhodišč in pravil. Prvi korak 
pri modeliranje je izdelava izhodiščnega modela (»kot je« model ali angl. As-Is), ki mora 
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prikazovati sliko, kolikor je možno, realnega stanja. Začetni model podrobno preučimo in 
na njem izvedemo simulacije. Model spremenimo v smislu predhodno opisanega 
poslovnega modeliranja. Simulacija izvedbe procesov prikaže preobremenjenost virov, 
zaviralce dela, stroške, čas potekanja procesa. Slednjo opravljamo s pomočjo orodij, ki 
nudijo animacijo, prikaz v grafični obliki in prikaz rezultatov v obliki različnih izpisov 
(Kovačič in Peček, 2007, str. 28). 
Na osnovi analize in simulacije trenutnih procesov podjetja začnejo premišljevati o prenovi 
z namenom povečanja učinkovitosti in uspešnosti. Pri ustvarjanju novih modelov moramo 
upoštevati opisane vidike in predlagane spremembe. Ti modeli se imenujejo prenovljeni 
model procesa. Ustaljena je praksa njihovega imenovanja  z »naj bo« model ali angl. To-
Be). Model je namenjen kot osnova za izboljšave, modeliranje informacijskih sistemov in 
za uporabo novih programskih rešitev (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 182).  
 
2.5 SIMULACIJE 
Simulacije so dinamično orodje namenjene učenju in omogočajo analiziranje dogodkov 
nekega okolja prek predstavitvenega sistema (Rouillard, 1999, str 371-380). Simulacije 
lahko opredelimo na več različnih metod. Ena od določitev je, simulacija je imitacija 
operacij procesov v dejanskem sistemu oziroma svetu skozi neko časovno obdobje 
(Banks, Carson, Nelson in Nicol, 2001). Poznamo pa tudi druge možnosti definicije. 
Simulacije so vrsta orodji, ki pomaga pri operativnemu delu. Slednjega često preseže in s 
tem preide na nivo strateškega in taktičnega planiranja. Tako postanejo pomoč pri 
upravljanja sistema. Namenjene so predvsem za analizo in opis vedenje sistema (Kovačič 
in Peček, 2007, str. 78-79).  
Simulacije uporabljamo, da izvajalci uporabnikom javnih storitev napovejo bistvene 
informacije o verjetnem poteku izvajanja procesa, morebitnih zapletih, dodatnih 
obveznostih prosilca med izvajanjem postopka, času čakanja, načinu spremljanja poteka 
storitev. Največjo težavo pri simulaciji predstavljajo vprašanja, ki napovedujejo trajanje, 
potek, morebitno spremembo in tveganja (Kovačič in Peček, 2007, str. 79). 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
3.1 CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ 
Center za socialno delo spada pod skupnost centrov za socialno delo Slovenije. 68. c člen 
Zakona o socialnem varstvu (ZSV) govori o tem, da ima Skupnost centrov za socialno delo 
Slovenije javno pooblastilo, da izoblikuje katalog nalog, ter s tem odreja normative in 
merila za izvedbo določenih dolžnosti.  
Centru za socialno delo Črnomelj so dodeljene naloge, ki so vezane na izvedbo javnih 
pooblastil po pristojnostih dela: varstvo otrok in družine, oprostitev plačil pri plačilu 
storitev, varstvo odraslih, družinski prejemki, denarne socialne pomoči, zavarovanje za 
starševsko varstvo. Poleg naštetih so odgovorni za izvajanje socialno varstvenih storitev. 
Primeri teh storitev so osebna pomoč, urejanje družinskih nesoglasij, prva socialna 
pomoč, socialna patronaža in podobno. Odgovorni so tudi za izvedbo javnih del in 
koordinacijo v krajevni mreži množinskih programov socialnega varstva.  
Center za socialno delo vodi in predstavlja direktorica Marjetka Papež. Zavodsko varstvo 
za odrasle in oskrba na domu vodi Ivanka Brus, skrbništvo vodi Fanika Hutar, varstvo 
družine vodi Maruška Kramarič, denarna socialna pomoč vodita Marinka Koplan in Martina 
Horvat, družinski prejemki in starševsko varstvo vodita Monika Žalec in Renata Jurinič,  
računovodstvo pa Marija Žunič. 
Naloge opravlja Center za socialno delo Črnomelj za občino Črnomelj in Semič. Teritorij 
centra za socialno delo Črnomelj je 487 km2 ter obsega 169 naselji in pa 18.532 
prebivalcev (Center za socialno delo Črnomelj, 2015). 
Center za socialno delo Črnomelj mi je posredoval statistične podatke, ki sem jih uporabila 
za izdelavo diplomske naloge in so predstavljena v nadaljevanju.  
 
Tabela 1: Število zaposlenih CSD Črnomelj na dan 31.12 v letu 2013, letu 2014 in letu 
2015 
 
Vir: Center za socialno delo Črnomelj (2013, 2014, 2015) 
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V tabeli 1 je predstavljeno število zaposlenih od leta 2013 do leta 2015. Tukaj ni prišlo do 
poglavitnih sprememb. Leta  2015 se je število zaposlenih zmanjšalo za pet oseb, glede 
na leto 2013. 
 
Tabela 2: Struktura zaposlenih CSD Črnomelj na dan 31.12 v letu 2013, letu 2014 in 
letu 2015 
 
Vir: Center za socialno delo Črnomelj (2013, 2014, 2015) 
Struktura zaposlenih ja predstavljena v tabeli 2. V letih 2015, 2014 in 2013 je ostalo 
enako število zaposlenih moškega spola. Tabela 2 prikazuje tudi, da je to 1 oseba 
moškega spola. V letu 2013 je imelo zaposlitveno pogodbo 27 oseb ženskega spola, kar 
pa se je v letu 2014 pomanjšalo število na 24 ljudi in v letu 2015 na 22 ljudi. 
 
Tabela 3: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12 v letu 2013, letu 2014 in letu 
2015 
 
Vir: Center za socialno delo Črnomelj (2013, 2014, 2015) 
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V tabeli 3 je predstavljena izobrazbena struktura zaposlenih. V vseh treh letih je 
zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo enako, to pa je 1 oseba. V letu 2013 je bilo 
zaposlenih s poklicno izobrazbo 8 oseb. Leta 2014 pa se je obseg zaposlenih s to 
izobrazbo skrčil na 6 oseb. Naslednje leto 2015 pa na 5 oseb. Število zaposlenih s 
srednješolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo pa je v letih 2013, 2014 in 2015 ostalo 
nespremenjeno. Srednješolsko izobrazbo imata 2 zaposlena, višješolsko izobrazbo ima pa 
5 zaposlenih. Število zaposlenih z visoko izobrazbo je od leta 2013 pa do 2015 padalo. 
Leta 2013 je bilo zaposlenih 5 oseb, leta 2014 7 oseb in leta 2015 samo še 6 oseb. Z 
univerzitetno izobrazbo so od leta 2013 do leta 2015 konstantno zaposlene 4 osebe. 
 
3.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Center za socialno delo je organizirana tako, da je direktor na vrhu organizacije, sledijo pa 
mu sprejemna pisarna, računovodstvo in socialni delavci. Slika 6 prikazuje organigram 
organiziranosti Centra za socialno delo Črnomelj.  
 
Slika 6: Organigram organiziranosti Centra za socialno delo Črnomelj 
 
Vir: Center za socialno delo Črnomelj (2015) 
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3.3 CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE 
Ustanovitelj Centra za socialno delo Trebnje (CSD Trebnje) je Vlade Republike Slovenije. 
Ustanovljen je bil z namenom urejanja več kot 40 nalog in zakonov. Poglavitno poslanstvo 
je izvajanje naloge, zadanih na osnovi temeljnih zakonov (Zakon o socialnem varstvu in 
Zakon o zakonskih zvezah in družinskih razmerjih, Zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih) (Občina Trebnje, 2016). 
 
V opisu Centra za socialno delo Trebnje sem naštela storitve in naloge centra. V tem delu 
pa bom predstavila podrobnejši opis, kaj storitve in naloge vključujejo. V centru za 
socialno delo Trebnje opravljajo storitev prva socialna pomoč. Prva socialna pomoč je 
predvidena prepoznavanju socialnih težav in stisk, oceni eventualnih rešitev, seznanjanju 
oseb z morebitnimi socialno varstvenimi dajatvami in storitvami. Omogoča prikaz mreže 
izvajalcev, ki upravičencu nudijo pomoč. Osebna pomoč pomaga posamezniku v procesu 
razvijanja, ohranjanja, dopolnjevanja ter izboljšavi njegovih socialnih zmožnosti. Te 
storitve so v obliki svetovanja, vodenja in urejanja. Te tri oblike predstavljajo neprekinjeni 
procesi ob privolitvi in vzajemnosti uporabnikov. Pomoč družini na dom nudi profesionalno 
pomoč in svetovanje pri ureditvi medsebojnih razmerij med družinskimi člani. Obsega tudi 
podporo in svetovanje pri oskrbi otrok in pomoč družini za vsakodnevno izpolnjevanje 
vloge (CSD Ljubljana-Bežigrad, 2016). 
 
Centri za socialno delo imajo tudi naloge na osnovi javnih pooblastil. Ena izmed njih je 
varstvo otrok in družine s katerimi preprečujejo nastajanje socialnih stisk. Dovolitev 
sklenitve zakonske zveze, urejanje starševstva, rejništvo, posvojitve, skrbništvo otrok, 
urejanje odnosov v družini in se drugi so socialni problemi posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva za katere skrbi center za socialno delo. Naloga centra je tudi varstvo odraslih, 
kar pomeni obravnavo starejših in oseb s posebnimi zahtevami, skrbništvo odraslih, 
obravnava polnoletnih po kazenskem postopku in urejanje pravice do družinskega 
pomočnika (CSD Ljubljana-Bežigrad, 2016). 
 
Center za socialno delo Trebnje je javni socialno varstveni zavod, ki skrbi za dejavnost 
socialnega varstva na področju občine Trebnje, občine Mokronog - Trebelno, ter občine 
Šentrupert. Teritorialno območje, ki ga zaseda Center za socialno delo Trebnje je 317 km2 
ter obsega 222 naselij in pa 20.569 prebivalcev. V tem prostorju je poleg večjih naselij kot 
so Mokronog, Šentrupert, Mirna idr., predvsem veliko majhnih, v glavnem gručastih 
naselij, edino mesto pa je Trebnje. Center za socialno delo Trebnje vodi in predstavlja 
direktorica Martina Plazar (Center za socialno delo Trebnje, 2015). 
 
V nadaljevanju so predstavljeni statistični podatki, ki mi jih je posredoval Center za 
socialno delo Trebnje.  
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Tabela 4: Število zaposlenih CSD Trebnje dne 31.12 v letih 2013 do 2015 
 
Vir: Center za socialno delo Trebnje (2013, 2014, 2015) 
 
S število zaposlenih se od leta 2013 do leta 2015 ni veliko dogajalo. To dokazuje tudi 
tabela 4. V letu 2014 je bilo enako število oseb kot v letu 2013, in sicer 18 zaposlenih. 
Leta 2015 se je število zaposlenih znižalo za eno osebo, saj niso potrebovali več osebe za 
pomoč pri urejanju evidenc.  
 
Tabela 5: Struktura zaposlenih CSD Trebnje na ob koncu let 2013 do 2015 
 
Vir: Center za socialno delo Trebnje (2013, 2014, 2015) 
 
Struktura zaposlenih je predstavljena v tabeli 5. V letu 2013 in letu 2014 so bile v Centru 
za socialno delo zaposlene samo osebe ženskega spola. V letu 2015 pa se je situacija 
spremenila in so dobile zaposlene tudi predstavnika moškega spola in na področju 
programa javnega dela in sicer za pomoč Romom pri socializaciji.  
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Tabela 6: Izobrazbena struktura zaposlenih ob koncu let 2013 do 2015 
 
Vir: Center za socialno delo Trebnje (2013, 2014, 2015) 
 
Izobrazbena struktura zaposlenih je predstavljena v tabeli 6. Leta 2013, 2014 in 2015 je 
število zaposlenih z osnovnošolsko stopnjo izobrazbe enako, in sicer je to ena oseba. 
Enako se dogaja z izobrazbeno strukturo pri osebah s srednješolsko izobrazbo in visoko 
izobrazbo. Število le-teh je ostalo nespremenjeno v letih 2013, 2014 in letu 2015. S 
srednješolsko izobrazbo so zaposleni tri osebe, z visoko izobrazbo pa sta zaposleni dve 
osebi. Število zaposlenih z univerzitetno izobrazbo je bilo konstanto v letu 2013 in letu 
2014, in sicer 12 oseb. Leta 2015 pa se je zmanjšalo za eno osebo. 
 
3.4 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Center za socialno delo Trebnje je organiziran tako, da je direktor na vrhu organizacije, ki 
jo predstavlja in vodi. Nato so tri službe, in sicer strokovna enota, razvojni projekti in 
skupne službe. V strokovni enoti delujejo strokovni delavci, ki so zadolženi za različna 
področja in dela. Ena izmed služb so tudi razvojni projekti, kjer se ukvarjajo s 
koordinacijo, javnimi deli... Skupne službe pa skrbijo za nemoteno delovanje 
računovodstva in urejanju evidenc. Notranjo organiziranost Centra za socialno delo 
Trebnje prikazuje organigram na sliki 7. 
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Slika 7: Organigram organiziranosti CSD Trebnje 
 
Vir: Center za socialno delo Trebnje (2015) 
 
3.5 STATISTIKA NA PODROČJU PRAVICE DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV 
V nadaljevanju je predstavljena statistika na področju uveljavljanja pravice do družinskih 
prejemkov na Centru za socialno delo Trebnje.  
 
Tabela 7: Število zahtev za uveljavljanje pravice do družinskih prejemkov v 
poročevalnem letu 
 
Vir: Center za socialno delo Trebnje (2013, 2014, 2015) 
V tabeli 7 je prikazano število zahtev za uveljavljanje pravice do družinskih prejemkov. 
Največ zahtev v letu 2013 je prišlo za otroški dodatek in sicer 3.060. V letu 2014 in letu 
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2015 je bila situacija enaka, največ zahtev je prišlo za otroški dodatek in sicer 52 zahtev 
več kot v letu 2013, leta 2015 pa kar 217 več zahtev kot v letu 2014. V vseh treh letih je 
prišlo najmanj zahtev za dodatek za delo izgubljen dohodek in sicer 2. 
 
Tabela 8: Število socialnih zadev v letu ob koncu let 2013 do 2015 
 
Vir: Center za socialno delo Trebnje (2013, 2014, 2015) 
Podatki za leto 2013 prikazujejo, da je bilo na vseh delovnih področjih prejetih 15.579 
zadev  v upravnem postopku, Istega leta je bilo rešenih 13.093. Konec leta je bilo 2.486 
nerešenih zadev, predvsem so to vloge s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in 
s področja starševskega varstva. Številka nerešenih zadev ob koncu leta 2013 je večja v 
primerjavi z nerešenimi zadevami preteklega poročevalnega leta, zlasti na račun nove 
zakonodaje s področja štipendij. Ponovno je prišlo do uvedbe štipendije za mladoletne 
dijake s 01.01.2014 - vloge oddane decembra 2013. V letu 2013 so prejeli 181 pritožb.  
V letu 2014je imel center za socialno delo 14.003 zadev v postopku. Od tega so rešili 
12.543 zadev. V letu 2014 je bilo 205 pritožb. Vse pritožbe razen 1 so se nanašale na 
področje uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.  
Število prejetih zadev v letu 2015 je bilo 11.792 zadev in je rešenih skupaj 10.936 zadev. 
Iz statistike je razvidno, da število zadev upada. To se nanaša zlasti na pravice iz javnih 
sredstev, ki temeljijo na spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so 
začele veljati 1.9.2014. Gre za pravici do subvencije malice za učence in dijake in do 
subvencije kosila za učence vezani na % dohodka iz odločbe o otroškem dodatku. 
  
3.6 PRIMERJAVA ZAPOSLENIH V CENTRU ZA SOCIALNO DELO 
ČRNOMELJ IN CENTROM ZA SOCIALNO DELO TREBNJE 




Tabela 9: Števil zaposlenih v CSD Črnomelj in CSD Trebnje 
 
Vir: lasten (2016) 
V tabeli 9 je prikazano število zaposlenih na Centru Črnomelj in Centru Trebnje. V občini 
Črnomelj je 18.532 prebivalcev ter v Občini Trebnje 20.569 prebivalcev. Občina Črnomelj 
ima 2.037 prebivalcev manj kot občina Trebnje. Leta 2013 je bilo zaposlenih na CSD 
Črnomelj 28 oz. 10 oseb več kot je na Centru za socialno delo Trebnje, kjer je imelo 18 
oseb zaposlitveno pogodbo. V letu 2014 je bilo na Centru za socialno delo Črnomelj 
zaposlenih 25 oseb oz. 7 oseb več kot na CSD Trebnje, kjer jih je bilo 18. V letu 2015 je 
bilo na Centru za socialno delo Črnomelj zaposlenih 32 oseb oz. 15 oseb več kot na CSD 
Trebnje, kjer jih je bilo 17. 
 
Tabela 10: Struktura zaposlenih na CSD Črnomelj in CSD Trebnje 
 
Vir: lasten (2016) 
Tabela 10 prikazuje strukturo zaposlenih na CSD Črnomelj in CSD Trebnje. Na CSD 
Črnomelj je bila v letih 2013, 2014 in 2015 zaposlena 1 oseba moškega spola. Podobna 
številka je bila na CSD Trebnje in sicer 1 oseba moškega spola je bila zaposlena v letu 
2015, v letih 2014 in 2013 pa niso imeli nobenega predstavnika moškega spola. CSD 
Črnomelj je imel v letu 2013 zaposlenih 27 oseb ženskega spola, CSD Trebnje pa 18 oseb 
ženskega spola, prav tako tudi v letu 2014. Leta 2014 je imel CSD Črnomelj zaposlenih 24 
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oseb ženskega spola in v letu 2015 pa 22 oseb ženskega spola, medtem ko je imel Center 
za socialno delo Trebnje v letu 2015 zaposlenih 16 oseb ženskega spola.  
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4 DRUŽINSKI PREJEMKI 
4.1 STARŠEVSKI DODATEK 
Starševski dodatek je finančna pomoč staršem, ki varujejo in negujejo otroka, kadar po 
rojstvu otroka nimajo pravice do starševskega nadomestila po zakonu (ZSDP-1, 2014, 63. 
člen).  
Mati je upravičena do starševskega dodatka 77 dni od rojstva otroka, kadar imata otrok in 
mati stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sta državljana Republike Slovenije. V 
obdobju 77 dni od rojstva otroka je oče upravičen do starševskega dodatka pod skladnimi 
določili kot mati, če je mati: zapustila otroka, umrla ali na podlagi mnenja zdravnika, da ni 
sposobna za delo in neodvisno življenje. Druga oseba, ki resnično varuje in skrbi za otroka 
ima pravico pod enakimi določili kot starša. Kolikor sta starša izrabila pravico, toliko dni se 
skrajša trajanje pravice (ZSDP-1, 2014, 64. in 65. člen).  
Višina starševskega dodatka znaša 252.04 evrov mesečno. 
Roki za uveljavitev pravice do starševskega dodatka (MDDSZ, 2016): 
 Mati uveljavlja pravico: 30 dni pred določenim datumom poroda, najkasneje pa 
30 dni po rojstvu otroka, da doseže pravico z dnem rojstva otroka, torej v 
celotnem tajanju 365 dni 
 Oče uveljavlja pravico: najkasneje 30 dni po izvoru dogodka, ki je razlog za 
pridobitev pravice 
 Druga oseba uveljavlja pravico: kadarkoli do 365 dni starosti otroka  
4.2 POMOČ OB ROJSTVU OTROKA 
Pomoč ob rojstvu otroka je predvidena za nakup opreme za novorojenega otroka v obliki 
enkratnega prejemka. Za novorojenca je mogoče izbrati opremo v obliki zavitka v enaki 
vrednosti kot je denarna pomoč (ZSDP-1, 2014, 68. člen).  
Mati ali oče s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ima pravico do pomoči ob rojstvu 
otroka. Pogoj je, da dejansko bivata v Republiki Sloveniji. Druga oseba in posvojitelji 
lahko pod enakimi pogoji uveljavljajo pravico, če je že ni izkoristil nihče od staršev otroka. 
Druge osebe, predvsem rejniki pa niso upravičeni do te pomoči (MDDSZ, 2016). 
Višina pomoči ob rojstvu otroka znaša 280 evrov.  
Eden od staršev uveljavi pravico največ 60 dni pred napovedanim datumom poroda 
oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Ugodnosti ni mogoče uveljaviti po tem rok 
(MDDSZ, 2016).  
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4.3 OTROŠKI DODATEK 
je dodatni prejemek za vzgajanje, preživetje in šolanje otroka se imenuje (ZSDP-1, 2014, 
70. člen). 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v 22. členu predpisuje, da ima 
eden izmed staršev ali neka druga oseba pravico do otroškega dodatka. Ta pravica velja 
do otrokove starosti 18. let. Otrok mora biti stalno prijavljen v Republiki Sloveniji in 
izpolnjevati pogoje, ki so določeni po zakonu, ki ureja družinske prejemke. 
Glede na razvrstitev družine v dohodkovni razred se ovrednoti višina otroškega dodatka. 
Določen je v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji 
za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Odvisno od števila otrok se skupna višina 
otroškega dodatka odmeri za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da 
se seštejejo posamični zneski otroških dodatkov za vsakega otroka (ZUPJS, 2010, 22. 
člen). 
 
Slika 8: Otroški dodatek glede na uvrstitev v dohodkovni razred 
 
Vir: Zakon o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (2016) 
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V 30 dneh po rojstvu otroka se mora uveljaviti pravica do otroškega dodatka. Dodeli se z 
mesecem otrokovega rojstva. V začetku naslednjega meseca se prizna pravice, če se 
uveljavlja v 30 dneh od rojstva otroka. Pravice se dodeli za dobo največ enega leta 
(MDDSZ, 2016, Otroški dodatek). 
 
4.4 DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO 
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je predviden družinam s tremi ali več 
otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler jih morajo starši preživljati v skladu s pravili, 
ki predstavljajo družinska razmerja (največ 26 let) (ZSDP-1, 2014, 77. člen). 
Eden od staršev ima pravico do dodatka za veliko družino v primeru, da ima eden od 
staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in resnično živijo v 
Republiki Sloveniji in dosega premoženjski cenzusa, ki znaša 64 % povprečnega 
mesečnega dohodka na člana družine oziroma 648,47 evra na člana družina. Pravico 
lahko uveljavlja tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev 
(ZSDP-1, 2014, 78. člen). 
Višina dodatka za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki 
pa 480 evrov. Dodatek se izplača v enkratnem znesku (ZSDP-1, 2014, 77. člen). 
 
4.5 DODATEK ZA NEGO OTROKA 
Dodatek za nego otroka je denarna pomoč za otroka, ki potrebuje posebno varstvo in 
nego in je določena kritju dodatnih vsakodnevnih stroškov, ki jih ima družina pri negi in 
preživljanju takega otroka (ZSDP-1, 2014, 79. člen). 
Pravico za dodatek za nego otroka, lahko zaprosi eden od staršev ali druga oseba, ki 
koristiti posebno varstvo in nego, če otrok dejansko živi v Republiki Sloveniji in ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji (MDDSZ, 2016, Pravica do dodatka za nego otroka). 
Mesečni prejemek, zaradi povišanih življenjskih stroškov znaša 100 evrov na mesec. Za 
težko gibalno oviranega otroka ali za otroke s težko motnjo v mentalnem razvoju ali 
otroke z konkretnimi boleznimi iz seznama hudih boleznih znaša 200 evrov (ZSDP-1, 
2014, 79. člen). 




4.6 DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK 
Delno plačilo za izgubljen dohodek je vrsta osebnega prejemka, kadar starš zaradi varstva 
in nege iz III. odstavka 79. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkov 
začne delati krajši delovni čas od polnega ali zapusti trg dela. Pravico prejme eden od 
staršev ali druga oseba, ki varuje in neguje dva ali več otrok z zmerno ali težjo motnjo. 
To pomeni, da eden od staršev, naj bo to oče ali mati otroka, prične opravljati delo samo 
štiri ure na dan, zapusti dosedanjo službo ali se odjavi iz evidence nezaposlenih oseb zato, 
da nudi doma otroku posebno varstvo in nego (ZSDP-1, 2014, 84. člen). 
Starš prejme nadomestilo plače, ki znaša 734,15 evrov na mesec. 
Pravico do delnega plačila za izgubljen dohodek mora eden od staršev uveljavljati 30 dni 
pred oziroma najkasneje 30 dni po zapustitvi trga dela. Na podlagi zdravniške komisije 
center za socialno delo izda odločbo (ZSDP-1, 2014, 83. člen). 
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5 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
5.1 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
V razdelku je opisan obstoječi postopek uveljavljenja pravice do družinskih prejemkov. 
Znotraj postopka sodelujejo center za socialno delo, DURS, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, Geodetska uprava, upravno sodišče, ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter kandidat. Postopek vsebuje 37 aktivnosti, ki so naslednje: 
1. Pridobivanje vloge 
Kandidat pridobi obrazce in informacije na spletni strani MDDS (Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti), na Centu za socialno delo, ter v papirnicah in 
knjigarnah. 
2. Izpolnjevanje vloge 
Kandidat, ki uveljavlja pravice do družinskih prejemkov mora izpolniti  vse podatke, ki jih 
vloga zahteva.   
3. Prilaganje dokazil 
Kandidat, ki uveljavlja posamezne pravice, mora priložiti potrebna dokazila, ki jih center 
za socialno delo še nima. Prav tako  tudi podatke o dejstvih, ki so potrebna za obravnavo 
vloge in odločanje o pravicah. 139. člen ZUP-a pravi, da mora organ, ki izvaja postopek 
sam pridobiti podatke iz javnih evidenc. Uradna oseba podatke, ki se obravnavajo za 
davčno tajnost, ali opredeljujejo rasno ali drugo poreklo, verska, državljanska in druga 
prepričanja, spolno vedenje, kazenske sodba, pripadnost sindikatu ter zdravstvena dejstva 
lahko pridobi na podlagi izrečene pisne pritrditve kandidata ali če tako določa zakon. Poleg 
vloge za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljen dohodek ter vloge za 
uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka moraš priložiti fotokopijo zdravstvenega 
kartona in strokovno mnenje na osnovi predpisa o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami.  
4. Oddajanje vloge 
Popolno izpolnjeno vlogo in dokazila kandidat odda na pristojni Center za socialno delo. 
Vloga se lahko vlogo odda v vložišču Centra, ali odda po pošti.  
Vloga se uporablja za naslednje pravice:  
 starševski dodatek,  
 pomoč ob rojstvu otroka,  
 otroški dodatek,  
 dodatek za veliko družino,  
 dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljen dohodek. 
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5. Prejemanje potrdila o oddaji vloge 
Kandidat prejme potrdilo o oddani vlogi, če je ta pravilno izpolnjena. 
6. Čakanje na odgovor 
Kandidat nekaj dni počaka, da center za socialno delo pregleda in sporoči če je vloga za 
uveljavitev družinskih prejemkov, pravilno izpolnjena. 
7. Sprejemanje vloge 
Vsaka vloga, prejeta na Centru, je sprejeta v glavni pisarni. V glavni pisarni vloge 
pregledajo in preverijo, če so pravilno izpolnjene in pomanjkljivost podatkov.  
8. Dopolnjevanje vloge 
Če vlogi manjkajo podatki in ali so ti nepravilni, center za socialno delo kandidat obvesti. 
Obveščajo po telefonu ali po navadni pošti, pogosto pa tudi po elektronski. Kandidata 
pozovejo, da se zglasi na centru in vlogo popravi ali dopolni.  
9. Informiranje 
Uslužbenec v glavni pisarni začne z zbiranjem informacij in podatkov, ki jih bo kasneje 
posredoval strokovnemu delavcu.  
10. Evidentiranje 
Uredba o upravnem poslovanju (Ur. L.  št. 20/05 in popravki ter dopolnitve 106/05, 
30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) predpisuje za 
organe v javni upravi obvezno knjiženje dokazil, zadev in dosjejev. Hkrati določijo rok 
hranjenja. Organ mora evidenco voditi o prejetem, lastnem in izhodnem gradivu. Prejeto 
vlogo evidentirajo strokovni delavci..  
11. Klasificiranje 
Klasifikacijski načrt opravljajo na centru za socialno delo strokovni delavci in je namenjen  
upravljanju dokumentacije v informacijskih sistemih s programsko in strojno opremo. 
Omogoča razčlenjevanje, strukturiranje in klasificiranje dokumentacije po pristojnostih, 
vsebini, dejavnostih ter strokovnih in poslovnih funkcijah. Del Uredbe o upravnem 
poslovanju je tudi predlagani klasifikacijski načrt Vloge za štipendiranje, ki se klasificirajo 
pod šifro 110-00. Seveda se ta šifra, še posebno pa zadnja dva znaka spremeni. 
12. Vnašanje podatkov v računalnik 
Za potrebe vodenj, spremljanja in načrtovanja družinske politike je nujno vse podatke o 
vlogah in odločbah vnesti v računalnik. Večina organov evidentira gradivo v elektronskem 
informacijskem sistemu za upravljanje dokumentacije SPIS – Lotus Notes. 
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Sicer Ministrstvo vodi zbirke podatkov, ki opredeljujejo ekonomski in socialni položaj 
družin. Poleg tega po 106. členu ZSDP vodijo Ministrstvo in Centri še naslednje evidence 
(106. člen ZSDP): 
1. porodniškem dopustu, 
2. očetovskem dopustu, 
3. dopustu za nego in varstvo otroka, 
4. posvojiteljskem dopustu, 
5. prenesenem dopustu, 
6. porodniškem nadomestilu, 
7. očetovskem nadomestilu, 
8. posvojiteljskem nadomestilu, 
9. dobroimetji, 
10. krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka, 
11. starševskem dodatku, 
12. pomoč ob rojstvu otroka, 
13. dodatku za veliko družino, 
14. dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 
15. zavarovancih za starševsko varstvo. 
 
Zbirke se uporabljajo za statistične in znanstveno raziskovalne namene. Za naš postopek 
je pomembno, da vodijo tudi evidence za potrebe o trajanju in višini pravic iz Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP). 
13. Pošiljanje podatkov do baz podatkov 
Kandidat ob uveljavljenju posamezne pravice ni dolžan prilagati dokumentacije, ki jih 
center za socialno delo že ima. To je adekvatno zahtevi, ki jo vsebuje s 139. člen Zakona 
o upravnem postopku (ZUP) uporabijo podatke iz Centralnega registra prebivalstva. 
Določene druge podatke pa pridobijo od upravnih in drugih državnih organov, organov 
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.  
14. Čakanje na odgovor iz DURS-a 
Davčna uprava Republike Slovenije je davčni organ, ki vodi in pošilja podatke o 
premoženju in dohodkih davčnih zavezancev ter podatke o obračunanih prispevkih za 
socialno varnost iz evidenc in registrov. Za osebe, ki so jim bile priznane pravice iz 62. 
člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ZSDP, DURS na zahtevo 
centra za socialno delo v elektronski obliki posreduje podatke. Ti podatki so za opazovani 
postopek nujni, saj opredeljujejo socialni status prosilca za družinske prejemke.  S tem pa 
neposredno vplivajo na odločitev organa. 
15. Čakanje na odgovor iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 
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Zavod Republike Slovenije ima poročila o izplačanem nadomestilu iz naslova zavarovanja 
za primer brezposelnosti, o brezposelnih osebah, štipendijah, denarni pomoči in drugih 
finančnih pravicah iz tega naslova. 
16. Čakanje na odgovor iz Geodetske uprave 
Geodetske uprave vodijo in sporočajo podatke o višini katastrskega dohodka občana. V 
našem primeru prosilca za uveljavljenje družinskih prejemkov. 
17. Arhiviranje vloge 
Zahteve po arhiviranju izhajajo iz Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Vsi podatki o kandidatih za področja centra za socialno delo 
so dostopna do zaključka razprave zadeve skladno s postopki in predpisi izvedbe zadeve. 
Sistem arhiviranja podatkov mora biti v celoti prilagojen postopkom in standardom, ki so 
postavljeni ali veljajo s strani MDDSZ. V arhiv se shrani vse vrste dokumentov, od 
elektronskih do pisnih. Dostop do arhiva pa je strokovno organiziran in stroko kontroliran, 
ki ga imajo le strokovni delavci centra za socialno delo.  
18. Oddajanje vloge strokovnemu uslužbencu 
Uslužbenec v glavni pisarni odda vlogo strokovnemu delavcu, kateri bo naprej delal z 
vlogo.  
19. Sprejemanje vloge 
Strokovni delavec je zadolžen, da sprejme in pregleda vlogo.  
20. Obravnavanje vloge 
Strokovni delavec na centru za socialno delo preveri, ali so izpolnjene procesne 
predpostavke za začetek postopka.  
21. Preučitev zahtevka 
Strokovni delavec mora opraviti strokovni pregled in preučitev zahtevka. Na podlagi v 
vlogi navedenih podatkov in podatkov pridobljenih v različnih bazah podatkov preverjajo 
ali kandidat ustreza pridobitvi družinskih prejemkov.   
22. Ugotovitveni postopek 
Ugotovitveni postopek se začne na zahtevo kandidata, ki vlogo odda. V postopku se 
ugotavljajo okoliščine in dejstva, ki so bistvene za odločitev ali se kandidatu ugodi pravica 
do družinskih prejemkov. Ugotovitveni postopek je urejen z zakonom (praviloma Zakon o 




 načelu materialne resnice in  
 načelu zaslišanje strank.  
Slednji za nas ni pomemben, saj kandidatu ni potrebno brani svoje pravice in koristi.  
23. Ugotavljanje in dokazovanje dejstev 
Za ugotavljanje in dokazovanje dejstev so pomembna vsa dejstva in vse okoliščine, ki jih 
določa materialni predpis na področju uveljavljenja pravice do družinskih prejemkov. 
Strokovni delavec mora po resnici in popolnoma ugotoviti vse navedbe pomembne za 
izdajo odločbe. Enako skrbno mora ugotoviti dejstva, ki kandidata bremenijo, kakor tudi 
nasprotna dejstva, ki kandidatu koristijo. Kandidat je zainteresiran za zaščito svojih koristi. 
Vendar mora center za socialno delo kljub temu ugotavljati materialno resnico v 
konkretnem postopku.  
24. Izdelovanje odločbe o neupravičenosti 
Na podlagi dejstev, ki so dokazana in ugotovljena se izda odločba o neupravičenosti do 
socialnovarstvenih prejemkov po ZSDP-1.   
25. Izdelovanje ugodilne odločbe 
Center izda odločbo o pravici do družinskih prejemkov. Odločba mora po ZUP, 210. člen, 
vsebovati: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), pouk o pravnem sredstvu, obrazložitev, podpis 
uradne osebe, žig organa.  
26. Določanje višine prejemkov 
Višine družinskih prejemkov sem predstavila že v prejšnjem, 4. poglavju.  
27. Podpisovanje odločb in sklepov 
Odločbo podpiše uradna oseba, ki jo je izdala. To je predstojnik organa, lahko pa jo 
podpiše tudi oseba, ki ima od predstojnika pooblastilo o odločanju.  
28. Izdajanje odločbe 
Odločbo center za socialno delo vroči kandidatu z osebno vročitvijo po pošti. Po vročitvi 
odločbe o pravici do družinskih prejemkih začne teči 8 dnevni pritožbeni rok. Če je sklep 
kandidata, da bo vložila pritožbo, je naslednja dejavnost preverjanje formalnih možnostih 
za pritožbo.   
29. Sprejemanje odločbe 
Kandidatu je vročena odločba po pošti ali pa jih vroča uradna oseba organa. Kandidat se 
na podlagi dejstev, ki so zapisana v odločbi odloči ali se bo strinjal z napisanim ali pa se 
bo pritožil. 
30. Pisanje pritožbe 
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13. člen ZUP pravi, da ima kandidat pravico do pritožbe zoper odločbe, ki je bila izdana na 
prvi stopnji. Uradna pritožba je sestavek, v katerem se odzivamo na neizvršeno rešitev 
vloge. Pri pisanju pritožbe moramo upoštevati obliko uradnega dopisa. Kandidat mora 
pojasniti vzroke nezadovoljstva in nestrinjanja. Če je možno, težavo utemelji s stvarnimi 
dokazili. Navajati mora samo preverljive in resnične podatke.  
31. Oddajanje pritožbe 
Svojo pritožbo kandidat odda centru za socialno delo.  
32. Sprejemanje pritožbe 
Ko center za socialno delo prejme pritožbo, najprej preveri, ali izpolnjuje formalne pogoje 
za pritožbo. Preveri ali jo je vložila upravičena oseba, ali je pritožba sploh dovoljena ter, 
če je pravočasna oddana.  
33. Ugotovitveni postopek pritožbe 
Center za socialno delo pritožbo presodi po vsebinskem smislu. V tem postopku lahko 
ugotovi, da je pritožba upravičena in ne potrebujemo nov ugotovitveni postopek. Če je 
pritožba utemeljena, center za socialno delo izda ugodilno odločbo. V primeru, da pritožba 
ni utemeljena in, da so izdali pravilno odločbo potem center za socialno delo pošlje 
pritožbo drugostopenjskemu organi, ki bo pritožbo preveril.  
34. Odstopanje na drugo-stopenjski organ 
V zadevah iz državne pristojnosti je to ministrstvo ali organ v sestavi ministrstva. Po 38. 
členu ZUPJS je določeno, da ministrstvo odloča o pritožbi zoper centra za socialno delo. 
Drugostopenjski organ prejme pritožbo iz prvostopenjskega organa takrat, kadar ta meni 
da je njegova odločba zakonita in pravilna.  
35. Čakanje na odločanje 
Drugostopenjski organ mora o pritožbi odločiti čim prej. Če v roku dveh mesecev od 
prejema pritožbe ne odloči, kandidat pridobi pravico do tožbe zaradi molka. če v roku 
dveh mesecev ni izdana odločba o pritožbi, stranka lahko urigira pri drugostopenjskem 
organu, naj ta izda odločbo. Drugostopenjski organ ima 7 dni časa da izda odločbo, v 
nasprotnem primeru lahko kandidat vloži tožbo na upravno sodišče in začne upravni spor. 
36. Drugo-stopenjska obravnava pritožbe 
Organ druge stopnje prav tako preveri formalne pogoje. Če organ na podlagi pritožbe 
ugotovi, da je bilo nepravilno oz. nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, se pritožbi 
ugodi. V primeru, da se na osnovi pritožbe ne ugotovi nobene nepravilnosti, pritožbo brez 
podlage zavrne in potrdi odločbo prvostopenjskega organa. Do zavrnitve pritožbe lahko 
pride tudi takrat, kadar se ugotovi pomanjkljivosti ali manjše kršitve, vendar ne vplivajo 
bistveno na odločitev. 
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37. Izdajanje odločbe o pritožbi 
Organ druge stopnje posreduje odločbo preko prvostopenjskega organa. Prvostopenjski 
organ v 8 dneh po prejetju odločbe vroči odločbo kandidatu. 
 
5.2 DIAGRAM POTEKA OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Diagram poteka obstoječega postopka je predstavljen in izoblikovan z orodjem iGrafx 
IDEFO 2013. Prav tako je v istem programu narejena simulacija obstoječega in simulacija 
prenovljenega postopka. Slika 10 prikazuje diagram obstoječega postopka. 
Model poteka je največkrat predstavljen v grafični obliki, saj izviramo iz navedbe, da ena 
slika včasih pove tisoč besed in tako je tudi na področju prenove procesa. Postopek je 
prikazan v tehniki razširjenega diagrama poteka in je vizualen prikaz tokov podatkov. 
Diagram poteka prikazuje posamezne aktivnosti, zaporedje aktivnosti, vzporednosti 
aktivnosti in odločitve. Na področju informatike je ena izmed splošnih in najstarejših 
uveljavljenih tehnik. Tehnika diagrama poteka se uporablja predvsem za podrobno in 
nadzorno predstavitev programskih algoritmov oziroma logike izvajanja računalniških 
programov (Kovačič in Peček, Prenova in informatizacija delovnih procesov, 2007). Glavni 
simboli diagrama poteka so predstavljeni na sliki 9. 
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Slika 9: Simboli za modeliranje procesov s tehniko procesnih diagramov poteka 
 
Vir: Kovačič in Peček (2007, str. 42)
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Slika 10: Grafični prikaz obstoječega procesa – AsIs 
 





























































































































































5.3 DINAMIČNI PODATKI OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
V tabeli 11 so prikazani podatki o dinamiki procesa, na predhodni sliki. Do podatkov sem 
prišla s pomočjo razgovorov z zaposlenimi izvajalci, ki delajo na procesih. Predvsem z 
izvajalci na Centru za socialno delo Novo mesto, Trebnje in Črnomelj. 
 Tabela 11: Dinamični podatki o trajanju posameznih aktivnosti - AsIs  
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje Časovna 
enota 
Kandidat Pridobivanje vloge 2-3 Minuta 
Kandidat Priprava potrebne dokumentacije 1-2 Dan 
Kandidat Izpolnjevanje vloge 15 Minuta 
Kandidat Prilaganje dokazil 3 Minuta 
Kandidat  Oddajanje vloge 5-10 Minuta 
Kandidat Prejemanje potrdila o oddaji vloge 4-5 Minuta 
Glavna pisarna Sprejemanje vloge 5 Minuta 
Kandidat Čakanje na odgovor 0-3 Dan 
Kandidat Dopolnjevanje vloge 10  Minuta 
Glavna pisarna Informiranje 1-2 Minuta 
Glavna pisarna Evidentiranje vloge 1-2 Minuta 
Glavna pisarna Klasificiranje 1-3 Minuta 
Glavna pisarna Vnašanje podatkov v računalnik 10-15 Minuta 
Glavna pisarna Pošiljanje podatkov do baz podatkov 5-10 Minuta 
Zunanji uslužbenci Čakanje na podatke iz DURS-a 1-3 Dan 
Zunanji uslužbenci Čakanje na podatke iz Bank 1-3 Dan 
Zunanji uslužbenci Čakanje na podatke iz Geodetske uprave 1-3 Dan 
Glavna pisarna Arhiviranje vloge 7-10 Minuta 
Glavna pisarna Oddajanje vloge strokovnemu uslužbencu 5-9 Sekunda 
Strokovni uslužbenec Sprejemanje vloge 5-9 Sekunda 
Strokovni uslužbenec  Obravnavanje vloge 2-3 Minuta 
Strokovni uslužbenec  Preučitev zahtevka 2-3 Minuta 
Strokovni uslužbenec Ugotovitveni postopek 10-30 Minuta 
Strokovni uslužbenec Ugotavljanje in dokazovanje dejstev 10-15 Minuta 
Strokovni uslužbenec Izdelovanje odločbe o neupravičenosti  10-15 Minuta 
Strokovni uslužbenec Izdelovanje ugodile odločbe 10-15 Minuta 
Strokovni uslužbenec Določanje višine prejemkov 5-10 Minuta 
Strokovni uslužbenec Izdelovanje odločbe o pritožbi 4-5 Minuta 
Direktor Podpisovanje odločbe in sklepov 1-2 Minuta 
Glavna pisarna Izdajanje odločbe 1-2 Minuta 
Kandidat Sprejemanje odločbe 1-2 Minuta 
Kandidat Pisanje pritožbe 15-20 Minuta 
Kandidat Oddajanje pritožbe 5-10 Minuta 
Glavna pisarna Sprejemanje pritožbe 1-2 Minuta 
Glavna pisarna Ugotovitveni postopek o pritožbi 10-30 Minuta 
Glavna pisarna Sprejemanje pritožbe 1-2 Minuta 
Glavna pisarna Odstopanje na drugo-stopenjski organ 2-3 Minuta 
Ministrstvo Čakanje na odločanje 1-7 Dan 
Ministrstvo Drugo-stopenjska obravnava vloge 5-15 Minuta 
Glavna pisarna Izdelovanje odločbe o pritožbi 10-15 Minuta 
Direktor Podpisovanje odločbe o pritožbi 1-2 Minuta 
Glavna pisarna Vročanje odločbe o pritožbi 1 Minuta 
Kandidat Sprejemanje odločbe o pritožbi 1 Minuta 
Vir: lasten (2016) 
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5.4 REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Izvedla sem simulacijo za časovno dobo 50 let. V poglavju prikazujem rezultate simulacije 
in razlago. Slika 11 prikazuje skupni čas trajanja simulacije, ki 50 let generira transakcije. 
 
Slika 11: Skupni čas simulacije transakcij v obstoječem modelu 
 
Vir: lasten (2016) 
 
Transakcije (uveljavljanje pravice) v postopku AsIs, ki jih sistem obravnava, v časovni 
dobi 50 let so obdelane v 601,83 meseca. Podatek nam pove čas trajanja, potreben za 
zaključek vseh aktivnosti, ki so bile izvedene v 50 letih in je odvisen od pogostosti vstopov 
transakcij v sistem.  
 
Slika 12: Povprečni čas trajanja ene transakcije v modelu obstoječega postopka 
 
 
Vir: lasten (2016) 
Slika 12 prikazuje povprečni čas ene transakcije. Med simulacijo je bilo generiranih 53349 
transakcij (Count). To pomeni okoli 1066,98 na leto. Povprečni čas trajanje ene 
transakcije je  2,20 meseca (Avg Cycle). Okvirni čas dejanskega izvajanja na transakciji je 
0,01 meseca ali 1, 71 ur (Avg Work). Povprečni čas čakanja je 2,20 meseca ali 1581,26 ur 
(Avg Wait). Transakcija ni mogla delati na  novih aktivnosti 0,34 meseca oziroma 241,83 
ure (Avg Res Wait). Zaradi neizpolnjenih pogojev je mogla transakcija čakati 0,77 meseca 
(Avg Block). Transakcija ni bila aktivna 1,09 (Avg Inact), saj med vikendom ne delajo. 







































Slika 13: Povprečni čas transakcije po oddelkih v modelu obstoječega postopka 
 
Vir: lasten (2016) 
Povprečni čas transakcij po oddelkih je prikazan na sliki 13. Avg Cycle je najmanjši pri 
ministrstvu - 0,20 meseca in največji pri glavni pisarni - 1,21 meseca. Avg Work znaša 
0,01 meseca in je na vseh področjih. Avg Wait je najmanjši pri ministrstvu - 0,20 meseca 
in največji pri glavni pisarni - 1,21 meseca. Avg Res Wait je najmanjši pri direktorju, 
kandidatu in zunanjemu udeležencu - 0,00 meseca in največji pri glavni pisarni - 0,23 
meseca. Avg Block je najmanjši pri direktorju - 0,00 meseca in največji pri kandidatu - 
0,48 meseca. Avg Inact je najmanjši pri zunanjih udeležencih - 0,00 meseca in največji pri 
glavni pisani - 0,071 meseca. Avg Serv je najmanjši pri direktorju - 0,01 meseca in 
največji pri glavni pisarni - 0,50 meseca. 
 
Slika 14: Povprečni čas virov v letih v modelu obstoječega postopka 
 
Vir: lasten (2016) 
 
Slika 14 prikazuje povprečni čas virov. Tavg Until predstavlja koliko časa je zaposlen vir, 
da opravi vse transakcije. Iz slike lahko razberemo, da je najmanj zaseden direktor - 0,05 































































































dejansko delal vir za vse transakcije. Najmanj sta delala direktor in kandidat - 0,01 leta, 
največ pa je delala glavna pisarna - 1,66 leta. Avg Idle pove, koliko časa je bil prost vir v 
postopku. Najmanj je bila prosta glavna pisarna - 10,28 leta, največ pa je bil direktor - 
11,94 leta. 
5.5 SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Pomanjkljivosti postopka so naslednje: 
1) Nezadostna seznanitev kandidata z pogoji za uveljavljanje pravic 
Kandidat se preslabo predhodno pouči s postopkom uveljavljena pravice, oziroma ima 
največkrat napačen podatke.  
2) Nenatančno in pomanjkljivo izpolnjena vloga za uveljavitev prejemkov 
Vloga največkrat nima izpolnjenih vseh podatkov, ki so določena v navodilih. Zato mora 
kandidat vsakič znova izpolnjevati ali dopolnjevati vlogo. Ta pa pogosto vsebuje 
popolnoma enake podatke. Vse to pripelje do dolgotrajnega izpolnjevanja vloge in 
odvečenih problemov.  
3) Veliko ročnega dela 
Papirna pisarna delo ovira in zmanjšuje produktivnost, saj onemogoča hitre dostop do 
vsebine, ki ga potrebujejo pri vsakdanjem delu. Zaposleni se morajo ukvarjati s časovno 
potratnimi opravili ali skrbmi, da ne bodo našli želenih dokumentov. Vsaka vloga mora biti 
evidentirana, klasificirana, arhivirana, podatki, ki so vneseni v vlogi pa morajo biti vneseni 
tudi v računalnik. 
4) Pridobivanje podatkov iz baz podatkov 
Pošiljanje prošnje za pridobitev podatkov iz različnih baz je zelo zamudno. Problem je v 
tipičnem razdrobljenem informacijskem sistemu. Vsaka organizacijska enota, ki je 
vključena v proces, tvori svoj lokalni informacijski sistem. To privede do slabe povezanosti 
in neenotne zbirke podatkov.   
5) Arhiviranje  
Delo z dokumenti predstavlja tudi shrambo teh dokumentov. Ker se ne uporablja 
elektronskega hranjenja dokumentov se za iskanje teh dokumentov porabi preveč časa. 
Pogosto se jih založi ali celo izgubi. Papirni arhiv se konstantno veča. Postaja 
nepregleden. Pogosto se dokumenti nahajajo na drugi lokaciji, in zato se ustvarjajo 
interne kopije, celo lastni arhiv. Zaradi neustrezne klime v skladiščnih prostorih se 
zmanjša tudi berljivost starejših dokumentov.  
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6 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
6.1 PREDLOGI ZA SPREMEMBO POSTOPKA 
Analiza obstoječega postopka pokaže, da lahko za dosego cilja – potrditev hipoteze o 
koristnosti uvajanja računalniške in komunikacijske tehnologije v opazovani postopek, da 
kar nekaj predlogov za spremembo postopka. Predvsem naslednje: 
1) Da bi kandidat bolje zavaroval svoje pravice in pravne koristi, bi morali na 
ministrstvu natančneje in podrobneje zapisati aktivnosti kandidata, ki jih mora 
narediti v postopku uveljavljenja pravic do družinskih prejemkov. Izdan bi lahko bil 
grafični in opisni prikaz postopka, ki bi bil dostopen na spletu. Tako bi se kandidat 
seznanil s postopkom, center za socialno delo pa bi se izognil vprašanjem in klicem 
glede postopka. 
 
2) e-Vloga bi pripomogla k pravilnemu izpolnjevanju vloge. Kandidata program, ne bi 
spustil skozi če le-ta ne izpolni vseh podatkov, ki so obvezni pri oddaji e-vloge. Cilj 
pri oddaji e-vloge je ravno to, da se oddaja čim bolj popolne vloge. Ob popolni 
vlogi bo center za socialno delo hitreje izpeljal postopek. Ročno delo bi se v tem 
primeru zmanjšalo, saj ne bi bilo nepotrebnega evidentiranja, klasificiranja in 
podatke ne bi bilo potrebno vnašati v računalnik. 
 
3) Uvesti bi bilo potrebno skupni informacijski sistem. Ta bi omogočal vsem, ki 
sodelujejo v procesu, delo na skupni zbirki podatkov. Namenjen bi bil hitrejšemu, 
preglednejšemu in varnejšemu postopku. Tako bi podatke, ki jih center za socialno 
delo potrebuje, imel na enem mestu in kar je najbolj pomembno hitrejše bi prišel 
do želenih informacij. 
 
4) Sodobna tehnologija je prispevala k temu, da je brezpapirno poslovanje postalo 
enostavnejše in tako rečeno skoraj obvezno. Pri pravilni izvedbi in razporeditvi 
lahko programska oprema brezpapirne pisarne centru za socialno delo pomaga do 
hitrejšega dostopa do vsebine, ki jih potrebujejo vsak dan. Vsebina je tako 
dostopna na dotik in zadostuje le sekunda za preusmeritev ali deljenje 
dokumentov s številnimi zaposlenimi iz drugih oddelkov. Digitalno okolje pa 
pripomore tudi večjo varnost dokumentov. Varnost podatkov in dostopne pravice 
omogočata enostavno in manj drago zagotavljanje združljivosti z raznimi 
standardi.  
 
6.2 MODEL PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Postopek ToBe je izoblikovan na osnovi postopka AsIs. Za potrditev svojega cilja, sem 
postopek AIs skopirala in shranila kot postopek ToBe, pri tem pa sem upoštevala zgoraj 
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naštete pomanjkljivosti in slabosti. Ugotovila sem, da je nekaj aktivnostih v postopku 
odveč. In sicer: 
1) Pridobivanje vloge, analiziranje vloge, prilaganje dokazil 
Ob upoštevanju, da se kandidat natančno pozanima o zakonodaji in postopku 
pridobivanja pravice do družinskih prejemkov, se kandidat izogne zgoraj naštetim 
aktivnostim. 
2) Dopolnjevanje vloge in ponovno oddajanje vloge 
Zaradi izpolnjevanja e-vloge ne pride do dopolnjevanja vloge in ponovnega oddajanja 
vloge, saj le-te ne moreš oddati, če niso izpolnjeni vsi podatki, ki so zahtevani.  
3) Vnašanje podatkov v računalnik 
V glavni pisarni ne rabijo ročno vnašati podatkov iz vlog v računalnik, saj pridejo podatki v 
elektronski obliki.  
4) Čakanje na odgovor DURS-a, čakanje na odgovor Geodetsko upravo, čakanje na 
odgovor Banke 
Z enotno bazo podatkov, glavni pisarni ni potrebno čakati na odgovore DURS-a, 
Geodetske uprave, Banke, ampak sama pridobi potrebne podatke. Tako se izogne 
dodatnemu delu in času. 
 
6.3 DIAGRAM PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Slika 15 prikazuje diagram prenovljenega postopka uveljavljanja pravice do družinskih 
prejemkov. Tudi postopek ToBe je bil izdelan z orodjem iGrafx IDEFO 2013. Prav tako je v 


























































































































































6.4 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
V tabeli 12 so prikazani podatki o dinamiki procesa, na predhodni sliki. Podatki 
prenovljenega procesa se v primerjavi s podatki obstoječega procesa razlikujejo po 
njihovih izvajalcih, po aktivnostih ter časih izvajanja aktivnostih. 
Tabela 12: Dinamični podatki o trajanju posameznih aktivnosti – ToBe 
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje 
Časovna 
enota 
Kandidat Izpolnjevanje e-vloge 10-50 Minuta 
Kandidat Oddajanje vloge 5-10 Minuta 
Kandidat Prejemanje potrdila o oddaji e-vloge 30-120 Sekunda 
Glavna pisarna Oddajanje vloge strokovnemu delavcu 5-9 Sekunda 
Glavna pisarna Informiranje 10-30 Sekunda 
Glavna pisarna Evidentiranje 1-2 Minuta 
Glavna pisarna Klasificiranje 1-3 Minuta 
Glavna pisarna Pošiljanje prošenj za podatke 0 Sekunda 
Enovita programska 
oprema 
Pridobivanje podatkov iz računalnika 1-8 Sekunda 
Glavna pisarna Avtomatsko arhiviranje vloge 3-5 Minuta 
Strokovni uslužbenec Sprejemanje vloge 5-60 Sekunda 
Strokovni uslužbenec Obravnavanje vloge 1-5 Minuta 
Strokovni uslužbenec Preučitev zahtevka 1-5 Minuta 
Strokovni uslužbenec Ugotovitveni postopek 5-15 Minuta 
Strokovni uslužbenec Ugotavljanje in dokazovanje dejstev 1-10 Minuta 
Strokovni uslužbenec Izdelovanje odločbe o neupravičenosti 2-10 Minuta 
Strokovni uslužbenec Izdelovanje ugodilne odločbe 1-2 Minuta 
Strokovni uslužbenec Določanje višine prejemkov 1-2 Minuta 
Direktor Podpisovanje odločb in sklepov 5-10 Sekunda 
Glavna pisarna Izdajanje odločbe 1-2 Minuta 
Kandidat Sprejemanje odločbe 1-2 Minuta 
Kandidat Pisanje pritožbe 15-30 Minuta 
Kandidat Oddajanje pritožbe 1-2 Dan 
Glavna pisarna Sprejemanje pritožbe 1-2 Minuta 
Glavna pisarna Ugotovitveni postopek pritožbe 3-30 Minuta 
Glavna pisarna Odstopanje na drugo-stopenjski organ 2-3 Minuta 
Ministrstvo Drugo-stopenjska obravnava vloge 5-15 Minuta 
Ministrstvo Čakanje na odločanje 1-7 Dan 
Strokovni uslužbenec Ponovno pregledovanje vloge 1-3 Minuta 
Strokovni uslužbenec Izdajanje odločbe o pritožbi 3-15 Minuta 
Kandidat Registriranje in potrjevanje digitalnega potrdila 0-2 Dan 
Kandidat Pošiljanje  e-vloge na Center za socialno delo 30-120 Sekunda 
Vir: lasten (2016) 
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6.5 REZULTATI SIMULACIJE PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Predstavljeni so rezultati simulacije prenovljenega postopka. Ti so bili dobljeni s pomočjo 
dinamičnih podatkov ter simulacij. Slika 16 prikazuje skupni čas simulacije vseh transakcij 
v modelu prenovljenega procesa. 
 
Slika 16: Skupni čas simulacije vseh transakcij v modelu prenovljenega procesa 
 
Vir: lasten (2016) 
 
Transakcije (uveljavljanje pravice) v postopku AsIs, ki jih sistem obravnava, v časovni 
dobi 50 let so obdelane v 601,17 meseca. Podatek nam pove čas trajanja, potreben za 
zaključek vseh aktivnosti, ki so bile izvedene v 50 letih in je odvisen od pogostosti vstopov 
transakcij v sistem.  
 
Slika 17: Povprečni čas trajanja ene transakcije v modelu prenovljenega postopka 
 
 
Vir: lasten (2016) 
 
Slika 17 prikazuje povprečni čas ene transakcije. Med simulacijo je bilo generiranih 53349 
transakcij (Count). To pomeni okoli 1066,98 na leto. Povprečni čas trajanje ene 
transakcije je  1,06 meseca ali 762,52 ur (Avg Cycle). Okvirni čas dejanskega izvajanja na 
transakciji je 0,01 meseca ali 1,38 ur (Avg Work). Povprečni čas čakanja je 1,06 meseca 







































oziroma 117,57 ure (Avg Res Wait). Zaradi neizpolnjenih pogojev je mogla transakcija 
čakati 0,37 meseca (Avg Block). Transakcija ni bila aktivna 0,52 meseca (Avg Inact), saj 
med vikendom ne delajo. Povprečni čas dela (Avg Serv) je 0,53 meseca. 
 
Slika 18: Povprečni čas transakcije po oddelkih v modelu prenovljenega postopka 
 
Vir: lasten (2016) 
Povprečni čas transakcij po oddelkih je prikazan na sliki 18. Avg Cycle je najmanjši pri 
direktorju in enoviti programski opremi - 0,01 meseca in največji pri glavni pisarni - 0,51 
meseca. Avg Work znaša 0,01 meseca in je na vseh področjih. Avg Wait je najmanjši pri 
enoviti programski opremi - 0,00 meseca in največji pri glavni pisarni - 0,51 meseca. Avg 
Res Wait je najmanjši pri direktorju, enoviti programski opremi in kandidatu - 0,00 
meseca in največji pri glavni pisarni - 0,11 meseca. Avg Block je najmanjši pri direktorju, 
enoviti programski opremi in strokovnemu uslužbencu - 0,00 meseca in največji pri 
kandidatu - 0,29 meseca. Avg Inact je najmanjši pri enoviti programski opremi - 0,00 
meseca in največji pri glavni pisani - 0,34 meseca. Avg Serv je najmanjši pri direktorju in 
enoviti programski opremi - 0,01 meseca in največji pri glavni pisarni - 0,29 meseca. 
Slika 19: Povprečni čas virov v letih v modelu prenovljenega postopka 
 































































































Slika 19 prikazuje povprečni čas virov. Tavg Until predstavlja koliko časa je zaposlen vir, 
da opravi vse transakcije. Iz slike lahko razberemo, da je najmanj zaposlen direktor - 0,05 
leta in da je najbolj zasedena glavna pisarna - 9,37 leta. Avg Busy prikazuje koliko časa je 
dejansko delal vir za vse transakcije. Najmanj sta delala direktor in kandidat - 0,01 leta, 
največ pa glavna pisarna - 1,12 leta. Avg Idle pove, koliko časa je bil prost vir v postopku. 
Najmanj je bila prosta glavna pisarna - 10,81 leta, največ pa je bil direktor - 11,92 leta. 
 
6.6 PRIMERJAVA OBSTOJEČEGA IN PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
V tem poglavju je predstavljena primerjava podatkov obstoječega postopka in 
prenovljenega postopka uveljavljena pravice do družinskih prejemkov. Tabela 13 prikazuje 
podatke obstoječega in prenovljenega postopka in so grafično prikazani na grafikonu 1. 
 
Tabela 13: Primerjava obstoječega in prenovljenega postopka 
 




Grafikon 1: Primerjava podatkov AsIs in ToBe 
 
Vir: lasten (2016) 
Čas transakcije se je od vstopa do zaključka v sistem (Avg Cycle) skrajšal za 1,14 meseca. 
Povprečni čas dejanskega dela na transakciji (Avg Work) je ostal enak, in sicer 0,01 
meseca. Povprečni čas zastoja ene transakcije (Avg Wait) se je skrajšal za 1,14. Čas 
trajanja transakcije na prosti vir (Avg Res Wait) se je skrajšal za 0,18 meseca. Čas 
povprečnega čakanja izpolnitev pogojev (Avg Block) se je skrajšal za 0,4 meseca. 
Neaktivni čas (Avg Inact) se je skrajšal za 0.57 meseca. Povprečni čas storitve (Avg Serv) 
se je skrajšal za 0,58 meseca. Skupni čas se je hitrejši za 4,01 meseca. 
 
 Grafikon 2: Primerjava med AsIs, ToBe in razlika med njima  
 

































Grafikon 2 prikazuje, izboljšanje postopka uveljavljenja pravice do družinskih prejemkov 
za 26 %. Moj cilj, ki sem si ga zadala v diplomski nalogi, je dosežen. Postopke 
uveljavljenja pravice do družinskih prejemkov je enostavnejši in hitrejši. 
 
Tabela 14: Primerjava obstoječega in prenovljenega postopka 
 
Vir: lasten (2016) 
Podatki, v tabeli 14, so podani v urah in predstavljajo obstoječi in prenovljeni postopek. 
Transakciji se je čas vstopa do zaključka v sistem (Avg Cycle) skrajšal za 820,46 ure. 
Povprečni čas dejanskega dela na transakciji (Avg Work) se je skrajšal za 0,33 ure. 
Povprečni čas zastoja ene transakcije (Avg Wait) se je skrajšal za 820,12 ure. Čas trajanja 
transakcije na prosti vir (Avg Res Wait) se je skrajšal za 124,26 ure. Čas povprečnega 
čakanja izpolnitev pogojev (Avg Block) se je skrajšal za 290,35 ure. Neaktivni čas (Avg 
Inact) se je skrajšal za 405,5 ure. Povprečni čas storitve (Avg Serv) se je skrajšal za 




Grafikon 3: Primerjava podatkov AsIs, ToBe in razlika med njima 
 
Vir: lasten (2016) 
Primerjava podatkov med postopkoma AsIs in ToBe ter razlika med njima je prikazana na 
grafikonu 3. Grafikon 2 je enak grafikonu 3, gre samo za razliko časovno razliko saj so 











V današnjem okolju morajo organizacije delovati v skladu z načeli globalnega poslovanja, 
saj ni več dovolj delovati v lokalnem območju. Z razvojem informacijske tehnologije je 
prišlo tudi do hitrega porasta globalnega poslovanja. Analiza, načrtovanje, gradnja ali 
posodabljanje informacijskih sistemov so ključni elementi za uspešen razvoj na socialnem, 
političnem in ekonomskem področju. Stalno spreminjanje, dopolnjevanje in prilaganje 
poslovnih procesov je rešitev za razvoj in izboljšavo procesov. Nekatere organizacije 
pričenjajo nove procese, ki zahtevajo informacijsko podporo, druga želijo podpreti 
usmeritev podjetja, tretja pa želijo zamenjati staro tehnologijo in informacijske rešitve.  
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti ali drži hipoteza, da lahko postopek uveljavljenja 
pravice do družinskih prejemkov pohitrimo. Delo je temeljilo na analitičnih in empiričnih 
spoznanj prenove poslovnega procesa, modeliranju in simulacije. Rezultati analize so 
pozitivni, saj se je postopek pohitril kar za 26 %. S tem je bil moj cilj raziskave dosežen in 
je v začetku raziskave zadana hipoteza, da je z uvajanjem informatizacije mogoče pohitriti 
proces uveljavljanja pravice do družinskih prejemkov, v celoti potrjena in dokazana. 
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Priloga 1: Vloga za uveljavitev pravice do starševskega dodatka 
 Vir: MDDSZ (2016) 
 
Priloga 2: Vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka 
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Priloga 3: Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino 
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Priloga 4: Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka 
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